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В кваліфікаційній роботі пропонуються заходи з модернізації Удосконалення 
конструкції пластинчастої пастеризаційної установки ОПЛ -10 для кисломолочних 
продуктів з дослідженням процесу теплообміну при виробництві кефіру.  
Основними задачами, які вирішуються в даній кваліфікаційній роботі, є:  
аналіз конструкцій обладнання для пастеризації в молочній промисловості; 
технологічні, конструктивні, гідравлічні розрахунки установки ОПЛ -10; 
математичне моделювання гідродинамічних і теплообмінних процесів у каналах 
теплообмінника при виробництві кефіру; 
науково-технічні рекомендації щодо результатів досліджень; 
розробка заходів з охорони праціі та техніки безпеки; 
вирішення питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
англійською:  
 (200 – 300 слів) 
The thesis suggests measures for modernization and improvement of fermented diary 
products plate pasteriurizer OPL-10 design including the study of heat exchange process. The 
research addresses and resolves the following tasks:  
- analysis of pasteurization equipment design in the dairy industry; 
- technological, constructive, and hydraulic calculations of the OPL-10 installation; 
- mathematical modeling of hydrodynamic and heat exchange processes in heat exchanger 
channels for kefir production; 
 - scientific and technical recommendations on the results of research; 
- development in measures for occupational safety and health engineering; 
- issue resolution in occupational safety and health engineering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
